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K R I Z A - I Z A Z O V I Z A D A T A K 
H o d p r e m a o s o b n o j z r e l o s t i n e m o r a n u ž n o biti p r a v o c r t n o kretanje. Vjerojatno 
n e m a čov jeka u či jem ž i v o t u ne bi b i lo nazadovanja, zas to ja ili skretanja s t o g a pu­
ta. No sve d o t l e d o k čovjek uspijeva rješavati ž i v o t n e p r o b l e m e oslanjajući se na 
svoj o s o b n i potenc i ja l , on u biti napreduje na t o m putu p r e m a o s o b n o j z r e l o s t i . 
Ima, m e đ u t i m , t r e n u t a k a i pril ika u kojima čovjek u prvom č a s u ne vidi i z laza i 
m o g u ć n o s t i da se o s l o b o d i t e š k o ć a . Njegov je daljnji rast u krizi. 
Što je kriza? 
T e š k o j e dati j e d n o z n a č n u definiciju kr ize, buduć i d a n e k o m e m o ž e z n a č i t i ne¬ 
savladivu t e š k o ć u o n o š t o je za d r u g o g a z a p r a v o uob iča jen i z a d a t a k svagdanjeg ži¬ 
v o t a . Najopćen i t i j e m o ž e m o reći d a n e k a ž i v o t n a kušnja o d n o s n o t e š k o ć a — moder­
nim j e z i k o m , s t r e s — posta je k r i t i č n a o n d a kada t o l i k o pr i t i sne po jed inca da on više 
ne vidi i z laza . Ovdje je v a ž n o u p o z o r i t i na j e d n u dist inkci ju: p r e m d a je kriza mo¬ 
m e n t a l a n p o r e m e ć a j p s i h i č k e r a v n o t e ž e , o n a n i p o š t o n e z n a č i d a s u ukinut i svi 
k o n t r o l n i m e h a n i z m i o s o b e . Š t o v i š e , upravo kr iza vrlo č e s t o m o ž e mobi l i z i rat i re­
zervne p s i h i č k e energi je. 1 K o l i k o se p u t a čuje od ljudi koji su prošl i kakvu krizu: 
„ N i s a m n i sam vjerovao da se to m o ž e i z d r ž a t i . " 
U s p . E. R I N G E L , Das Leben wegwerfen? Reflexionen über Selbstmord. Herder, Wien, 
1 9 7 8 , s t r . 1 8 5 - 1 8 6 . 
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U o v o m e k r a t k o m razmišljanju željeli b i s m o o p ć e n i t o promotr i t i ps ihodinami-
z a m krize, a z a t i m izreći n e k o l i k o refleksija o j e d n o m e z a n e m a r e n o m obl iku krize: 
odrasle dobi. 
Treba, n a i m e , razl ikovat i dvije vrste kr ize: p o s t o j e tzv. razvojne krize i situacij-
ske krize} Razvojne se krize vezuju uz o d r e đ e n a ž i v o t n a razdoblja, o s o b i t o uz 
prijelazne faze, g o t o v o k a o nužni prat ioc i tih prijelaza. O v a m o spadaju traume ro­
đenja, prijelaz od d o j e n č e t a u djetinjstvo, iz djetinjstva u m l a d e n a š t v o , iz mladenaš-
tva u odras lu d o b , iz odras le dobi u s t a r o s t . Te prijelaze č e s t o prati kriza. S j e t i m o se 
s a m o ljudi pred m i r o v i n o m : s k o l i k o t jeskobe mis le na dan kada će se morat i odvo¬ 
j it i od svojega ž i v o t n o g poziva. Ti prijelazi, n a i m e , stavljaju pred čovjeka s t a n o v i t e 
z a d a t k e . 0 njihovu p o z i t i v n o m rješenju ovisi u r a v n o t e ž e n o s t i dućeg razdoblja. 
N a i z g l e d su m n o g o dramatični je s ituaci jske krize koje su posl jedice traumatič¬ 
nih događaja k a o š t o je gubitak ljubljene o s o b e , k a t a s t r o f e , postavljanje di jagnoze 
neiz l ječ ive b o l e s t i . 
Psihodinamizam krize 
Š t o doživljava čovjek u stanju krize? O p ć e n i t o m o ž e m o reći daje to stanje čuv¬ 
s tvene nabujalosti s izrazit im osjećajem n e m o ć i da se razriješi problem. O s i m t o g a , 
o s o b a o b i č n o os jeća da je izgubila sve v e z e s o k o l i n o m koja joj je j a m č i l a s igurnost . 
V a ž n o je ovdje u o č i t i da kriza nije m o m e n t a l n i događaj, n e g o p r o c e s koji se razvija 
u fazama. U svakoj krizi m o ž e m o u o č i t i čet i r i f a z e . 3 
Događa j koji je u z r o k o v a o krizu, o d n o s n o razvojni zadatak, p o v e ć a v a t jeskobu, 
z b o g č e g a prestaju biti d je lotvorne uob iča jene s h e m e za rješenje prob lema. To su 
prve dvije faze: t jeskoba i osjećaj n e m o ć i . U trećoj fazi t jeskoba se j o š više pojača¬ 
va, upravo z b o g percepci je da u o b i č a j e n e s h e m e ne funkcioniraju. N e p o d n o š l j i v a 
t jeskoba daje uzbunu za sve rezervne m o g u ć n o s t i t a k o da o s o b a pritječe novim, 
n e o b i č n i m , kreat ivn im n a č i n i m a rješenja. To je č e t v r t a , akutna faza krize. O n a ne 
traje d u g o . I s k u s t v o pokazuje da se o n a m o ž e p o d n o s i t i najviše do dva tjedna, a 
onda se mora d o g o d i t i neki preokret . O s o b a koja proživljava ovu, akutnu fazu 
krize č e s t o svoje unutarnje stanje o k o l i n i obznanjuje ov im ili s l i č n i m ri ječima: 
„ O v o se ne m o ž e više p o d n o s i t i . . . " ili: „Poludjet ću a k o se to o v a k o nastav i . . ." 
I upravo ova posljednja d r a m a t i č n a izajva pokazuje da se kriza, na ž a l o s t , mo¬ 
že razriješiti i n e g a t i v n o , k a t k a d t r a g i č n o ( s a m o u b o j s t v o ) . N e p o d n o š l j i v a tjesko¬ 
ba m o ž e se razriješiti na više n a č i n a : npr. t a k o da se o s o b a s lomi pod t e r e t o m 
t jeskobe („dobi je s l o m ž i v a c a " ) . U j o š t e ž e m slučaju t jeskoba se razriješi b i jegom 
u p s i h o t i č k u z a t v o r e n o s t . To su s v a k a k o negat ivna i t rag ična rješenja. M o g u ć e 
j e , m e đ u t i m , i k o m p r o m i s n o rješenje da se o s o b a vrati u pretkriznu situaciju, tj. 
da r egred irà . O v o je o s o b i t o č e s t slučaj k o d razvojnih kriza i na to ć e m o se j o š 
vratiti u tijeku o v o g razmišljanja. 
U s p . L. A. H O F F , People in Crisis: Understanding and Helping. Add ison Wes ley, Read­
ing, M a s s a c h u s e t t s , 1 9 7 8 , str. 1 1 . i dalje. 
3
 Is to, str. 1 6 - 1 8 . 
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Kriza odrasle dobi 
N a k o n ovih n e k o l i k o uvodn ih refleksija o p s i h o d i n a m i z m u krize htjeli b i s m o 
se zaustav i t i na jednoj razvojnoj krizi, o kojoj, z a č u d o , ps ihologi jska l i teratura ne 
pr iča m n o g o : na krizi odras le dobi. Prije t o g a neka bude d o p u š t e n a ova mala 
primjedba. Dvije d o m i n a n t n e t e m e m o d e r n o g a društva j e s u m l a d o s t i produktiv­
n o s t . A k o n e t k o ne spada ni u j ednu od tih kategori ja, g o t o v o se mora os jećat i 
drugorazrednim g r a đ a n i n o m o v o g svijeta. Zanimljivo je i p o u č n o prel istat i psiholo¬ 
gijsku l i teraturu da b i se čovjek z a č u d i o k a k o se m a l o p r o s t o r a posvećuje o d r a s l o m 
čovjeku, i zuzev, naravno, a k o se radi o patologi j i . Psihologi jski udžbenic i puni su 
u č e n i h rasprava i dubok ih anal iza djece i o m l a d i n e , l i č n o s t i i p rodukt i vnos t i , prila-
gođavanja i p a t o l o g i j e . Ipak, prob lem p s i h o l o š k e r a v n o t e ž e odrasla m u š k a r c a i ž e n e 
nije n i p o š t o nezanimlj iva i prezira vrijedna t e m a . To više š t o tragedija p s i h o l o š k o g 
zatvaranja s t a r o s t i poč in je u ž i v o t n o doba koje se s d o s t a v e l i k o m p r e c i z n o š ć u m o ž e 
odredit i u ž i v o t u svakog po jed inca, a nalazi se negdje i z m e đ u 3 0 . i 4 0 . g o d i n e , o d n o ­
s n o u razdoblju koje se o b i č n o naziva odras la d o b . U t o m razdoblju pojavljuje se 
j edna s p e c i f i č n a kriza koju autori nazivaju „kr izom g r a n i c a " . 4 
Poruka krize granica 
Kriza granica poč in je zapravo onda kada čovjek u o č i prve sijede vlasi u kos i , kad 
su mu za čitanje p o t r e b n e n a o č a l e , kada ga njegov l i ječnik upozor i daje vrijeme da 
z a p o č n e dijetu i da z b o g p o v i š e n o g t laka manje puši... To su po sebi s i t n i c e , ali kada 
s e nakupe, o d j e d n o m , p o s t a n u izvor t jeskobnih pitanja: „ Š t o sam zapravo p o s t i g a o 
u ž i v o t u ? " Š t o se d o g o d i l o s ve l ik im m l a d e n a č k i m i d e a l i m a ? " „ T k o zna k o l i k o mi 
j e j o š p r e o s t a l o o d ž i v o t a : m o ž d a j e t o posljednja vel ika šansa d a ostvar im j o š n e š t o , 
ali se d o i s t a m o r a m p o ž u r i t i ? " i td. 
Nabro jena pitanja s a m o su dio o n o g a š t o n e u g o d n o m ustrajnošću pr i t išće svijest 
odras la čovjeka. Zapravo sva se ova pitanja m o g u zbiti u j e d n o : „Zar je to s v e ? " 
N a i m e : ž ivot . J e r ž i v o t , koji se ranije pričinjao k a o avantura vel ikih obećanja, 
o d j e d n o m izgubi svoj čar i pr iv lačnu snagu: čovjek s g o r č i n o m otkriva njegovu rao-
n o t o n o s t . Sadašn jos t izgubi svoju n o v o s t , a b u d u ć n o s t više ne nudi nikakvih tajni. 
Čovjek zapravo v e ć zna š t o mu b u d u ć n o s t n o s i : uvijek i s t o . Jer dosad je ug lavnom 
i s k u s i o sve: rad i karijeru, ljubav i mržnju, b e z o b z i r n o s t , nerazumijevanje, među¬ 
ljudske intrige. V e ć se s p r i l i č n o m l a k o ć o m snalazi u labirintu svakidašnjice: zna ko¬ 
l iko se n e p o t r e b n i h riječi troš i na tričarije, a k a k o se m a l o govori o is t inski ve l ik im 
stvarima. Poznaje već i ljude, predviđa njihove reakcije, zna k a k o nastaju konfl ikt i , 
k a k o se rađa i umire j e d n a ljubav, j e d n o prijateljstvo, k a k o se ljudi trude da igraju 
društvene u l o g e . Stvari se poč in ju ponavljati k a o rašt imana skladba s vergla u l i č n o g 
svirača. 
S v e o v o po sebi ne m o r a biti negat i van doživljaj. Zdrav odrasli mentalitet n u ž n o 
nosi sa s o b o m v e ć u o k r e n u t o s t prema nutarnjem, subjekt ivnom svijetu, sve izraženi¬ 
je distanciranje od drugih i smanjenje međul judskih k o n t a k a t a . 5 No s ovim se nov im 
i s k u s t v o m pojavljuje i osjećaj n e l a g o d n o s t i s o b z i r o m na v last i ta ograničenja. Jer 
U s p . B. J. B O E L E N , Personal Maturity: The Existential Dimension. The Seabury Press, 
N e w York, 1 9 7 8 , str. 1 1 5 . 
5
 U s p . L. J. BISCHOP, Adult Psychology. R o w and Herper, N e w York, 1 9 7 6 , str. 1 7 4 . 
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upravo je to d o b a kad čovjek m o r a pr iznat i i prihvatit i da posto j i m n o š t v o stvari 
i situacija koje se odvijaju m i m o njegove volje ili upravo p r o t i v n o njoj. U dubini 
to je osjećaj frustracije: čovjek ne uspijeva ostvar i t i s e b e u n a t o č svim nastojanjima. 
D o ž i v i radikalnu o g r a n i č e n o s t ž i v o t a i svojega b ića . 
Ovaj doživljaj svojih gran ica sve je č e š ć i u svagdanjem ž i v o t u , a po jačava se 
s i tn im, n e u g o d n i m i skus tv ima. Čovjek shvati da nije nezamjenljiv, da na radu gubi 
k o m p e t i t i v n o s t , da n a d o l a z e m l a d e sile koje sve rade bolje i uspjelije. O d r a s t a o 
čovjek otkr iva da nije više mlad i nije v iše k o m p e t i t i v a n , nije više produkt ivan. Čini 
mu se da mu je ž i v o t s t i g a o na mrtvu t o č k u , š t o v i š e , da mu je ž i vot b i o u biti n e ­
uspjeh. Onaj t k o je j u č e r i m a o samo č e t r d e s e t g o d i n a , j e d n o g jutra i z n e n a đ e n otkri­
va, da već i m a 4 1 . Posli je t o g o t k r i ć a r o đ e n d a n i ga s a m o rastužuju, a proljeća ispu¬ 
njavaju d u š u s j e tom i nos ta lg i jom. 
Š t o j e s m i s a o ove krize odras le dob i? 
V a ž n o je to pitanje, j er sve d o t l e dok čovjek ne z n a o d g o v o r , ne zna n i to k a k o 
se kr iza m o ž e razriješiti u p o z i t i v n o m smjeru. Na ž a l o s t , i s k u s t v o pokazuje da i m a 
m n o g o odras l ih ljudi koji traže rješenja u p o g r e š n o m smjeru. 
Neprikladna rješenja krize granica 
Ima ljudi koji se j e d n o s t a v n o u k o č e ( p s i h i č k i ) pri spoznaji da se više ne m o g u 
smatrat i m l a d i m a . P o v u k u se u sebe i poč in je s t a r a č k a depresija, b e z prijelaza u is¬ 
t i n s k u odras lu d o b . Ili pak svoje razočaranje s o b o m i ž i v o t o m o k r e n u u u b i l a č k u 
krit iku prot iv m l a d i h , š t o v i š e u pravu pravcatu mržnju. K o l i k o se p u t a čuje od ljudi 
j o š u srednjim g o d i n a m a : „Ovi današnji mladi n isu n i za š t o . . . " 
Nadal je, i m a ljudi koji osjećaj p r i t i š t e n o s t i kušaju z a t o m i t i t a k o da n i ječu s a m u 
krizu. Z a u s t a v e kazaljku v r e m e n a i izjave da su oni j o š mladi i spremni nat jecat i se 
s m l a d i m a . M u š k a r c i se n a j č e š ć e b a c e na p o s a o s d o t l e n e v i đ e n o m , g o t o v o nadljud­
s k o m s n a g o m . Ž e n e , j a s n o , imaju drukčiji manevar : o b l a č e s e m l a d e n a č k i , eventu¬ 
a lno se vrate m l a d e n a č k i m s n i m a , poč in ju u č i t i g lasovir, slikaju, u č e j e z i k e . Zanim¬ 
ljivo je u o č i t i da u m n o g i h ž e n a u o v o d o b a p o n o v n o izbija na vidjelo njihova bazič¬ 
na l i č n o s t . A k o je majč insk i t ip, vjerojatno će se p o s v e t i t i intenzivni jem soc i ja lnom 
radu, a k o je „sjeti lni t i p " , u p u š t a t će se u ljubavne afere, a k o je pak „koket ira jući 
t i p " , vratit će se k o z m e t i c i i sve u č i n i t i da pr ivuče pažnju na s e b e . 
Treći nepr ik ladan n a č i n traganja za rješenjem u m a s k i r a n o m obl iku pojavljuje se 
g o t o v o u svakog čovjeka, a o č i t u j e se g r o z n i č a v i m traganjem za promjenom. Čovjek 
os jeća da se m o r a o s l o b o d i t i „ o d a v d e " i o t i ć i „ t a m o " . Ž a l o s n o je to daje taj p o k u ­
šaj b e s p r e d m e t a n od p o č e t k a , j er „ t a m o " nigdje ne posto j i buduć i da čovjek svaka-
m o n o s i s a m o g a s e b e . M n o g i brakovi s l o m e s e upravo n a o v o m l a ž n o m pokušaju, 
budući da čovjek svoj „ o v d j e " ident i f ic i ra sa svojom obitelj i, sa svojom ž e n o m , i 
njih okrivljuje za svoj ž i v o t n i neusp jeh. A radi se upravo o t o m e da se n i s u promi¬ 
jeni l i svijet o d n o s n o bl iža o k o l i n a , n e g o se mijenja n e š t o u čovjeku. 
Zadaci odrasle dobi 
Rješenje krize odras le dobi m o g u ć e je s a m o o n d a a k o čovjek s p o z n a s m i s a o i z o v 
kr ize. Jer svaka je kr iza poruka, z a d a t a k i i z a z o v . Š t o j e , dak le , p o r u k a krize grani-
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ca? Š t o je svrha koju valja ostvar i t i , š t o je onaj razvojni z a d a t a k koji stoji k a o i z a z o v 
na o v o m prijelazu u odras lu d o b ? 
Ž i v o t se — s t o č k e g l e d i š t a o d r a s l a čovjeka — u grubim c r t a m a m o ž e podijelit i na 
dva dijela: p r o š l o s t i b u d u ć n o s t . O b a razdoblja imaju svoje s p e c i f i č n e z a d a t k e , cilje­
ve i v r e d n o t e . Čovjek na prijelazu m o r a shvatit i da je p r o š l o s t p r o š l o s t , zajedno sa 
svojim v r e d n o t a m a , cil jevima i z a d a c i m a , o s t v a r e n i m ili p r o m a š e n i m . V a ž n o je sada 
s p o z n a t i ciljeve i z a d a t k e , za jedno s v r e d n o t a m a , drugog razdoblja. 
Ciljeve prvog dijela ž i v o t a , tj. m l a d e n a š t v a , m o ž e m o op i sa t i k a o „ciljeve naravi". 
Čovjek o s j e ć a g o t o v o i n s t i n k t za pos jedovanjem vanjskog svijeta i , dos l jedno t o m e , 
vlasti nad njim. O v a m o spadaju p r o f e s i o n a l n i napredak, karijera, osnivanje obitelji, 
rađanje i odgoj djece, osiguranje materi jalne baze za sređeni ž i v o t k a o i izgradnja 
o d r e đ e n o g a d r u š t v e n o g s t a t u s a . P r o m o t r i m o d o b r o , svi su t i ciljevi n e k a k o orijenti­
rani na p r e d m e t n i svijet, na d o m e n u ž i v o t a izvan subjekta. J a s n o , p r i t o m oni for­
miraju i s a m u o s o b u , ali više p o s r e d n o . Čovjek, u nastojanju da ostvari ove ciljeve, 
g o t o v o zaboravlja s e b e : brige, napor i , nastojanja usmjereni su na n e š t o . 6 
Cilj drugog dijela ž i v o t a j e s t „ k u l t u r a " u i s t i n s k o m , i s k o n s k o m smis lu riječi: 
kultiviranje o s o b e , s a m o g a s e b e : o s o b n o ostvarenje, duhovni ž i v o t , produbljenje 
o s o b n e d o m e n e . I upravo je to s m i s a o krize odras le dobi : d o š l o je vrijeme da se ne 
izgubi i z vida v las t i ta o s o b a , da čovjek n a p o k o n shvati da posto j i stvarna o p a s n o s t 
da izgubi s e b e . M o ž e m o reći i o v a k o : kr iza gran ica z o v je na konverziju, obrat u 
čovjekovoj ž ivotno j orijentaciji: vrijeme je da se nag lasak s kvant i ta t i vnog a s p e k t a 
ž i v o t a prebaci na kval itat ivni. 
Š t o n a k o n t o g a slijedi, m o ž e m o saznat i s a m o r e t r o s p e k t i v n o i z anal ize os tvaren ih 
o d n o s n o p r o m a š e n i h ž i v o t a . Uvijek je u g d n o susrest i se s ljudima, m u š k a r c i m a i že¬ 
n a m a iz kojih se m o ž e o s j e ć a t i u kol ikoj su harmoniji u njima p s i h i č k e snage, tj. da 
n isu v o đ e n i isk l jučivo n i i n t e l e k t o m , n i osjećajima, n i n a g o n i m a , n e g o da je sve to 
u g r a đ e n o u širu viziju ž i v o t a . To su ljudi koji više ne že le sami o t k u p i t i svijet, n e g o 
se i sami osjećaju di jelom j e d n e perspekt i ve koja ih nadi lazi, ali koja i njih same 
o b u h v a ć a . 
K o d ove t o č k e k o r i s n o j e n a p o m e n u t i da je kriza odras le dobi g o t o v o r e d o v i t o 
poz iv i za r e l i g i o z n o obraćen je , produbljenje d u h o v n o g ž i v o t a . Vrijedno je m n o g o 
razmišljati nad o v o m i s t i n o m , koja b i se m o g l a smatrat i k r š ć a n s k o — e g z i s t e n c i j a l n o m 
G e s t a l t — p s i h o l o g i j o m : 
„Božje se namis l i ostvaruju i bez t e b e . 
Ali k o l i k o je ljepše a k o si boja na s l ic i , 
a ne s a m o t a m a koja i zd i že sv jet lo." 
Kriza odras le dob i j e s t upozoren je n a t o d a ž i v o t ima smis la s a m o o n d a a k o j e 
čovjek boja na sl ici, a ne s a m o t a m n a pozad ina. . . 
Ovdje b i s m o n a p o m e n u l i da kriza i m a i u r e l i g i o z n o m ž i v o t u . O n e imaju s l i čne 
funkcije k a o razvojne kr ize : p o z v na nov i zadatak . N o , a k o se ne razriješe pozitiv¬ 
n o , o n e m o g u u z r o k o v a t i z a s t o j , d a p a č e , nazadovanje u r e l i g i o z n o m e , d u h o v n o m 
ž i v o t u . Za p s i h o d i n a m i z a m re l ig iozne krize č in i se da vrijedi sve o n o š t o s m o rekli 
o p ć e n i t o o krizi. Čovjek o s j e ć a t jeskobu, njegove se misli koncentr iraju s a m o na 
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njegov prob lem, os jeća k a o da su mu se prekinuli o d n o s i s B o g o m . Č e s t o ne z n a m o 
š t o p o č e t i s r e l i g i o z n o m kr i zom. N a j č e š ć e d o k a z u j e m o i p o l e m i z i r a m o s o s o b o m . 
Na svaki n a č i n ž e l i m o uvjeriti čovjeka daje u krivu, da ga B o g treba i da ga voli. N e ­
rijetko ponavl jamo o p ć e vjerske i s t i n e . Sve to b e z uspjeha, jer prvi korak i ovdje mo¬ 
ra biti empati ja, tj. sas lušat i čovjeka. P u s t i t i ga da formulira svoj prob lem, pružiti 
mu m o g u ć n o s t da ga izrekne i t i m e mu dati na znanje da njegov prob lem nije ni¬ 
p o š t o n e v a ž a n , trivijalan, već da zaslužuje svaku pažnju. 
Kako pomoći čovjeku u krizi? 
Na kraju b i s m o htjeli ukratko n a z n a č i t i n e k o l i k o prakt ičn ih uputa svima o n i m a 
koji se bave ljudima — a to s m o zapravo svi, jer se svatko nađe tu i t a m o u situaciji 
da m o r a dati savjet, pružit i p o m o ć čovjeku u krizi. 
Prije svega i najvažnije j e s t akt ivno sas lušat i čovjeka u krizi. Sve pas tora lne psiho¬ 
logije i s t i č u empatiju k a o o s n o v n i preduvjet za b i lo kakav t e r a p e u t s k i rad. Kada se 
neka o s o b a stidi svojeg p r o b l e m a jer joj se č in i smiješno m a l e n u o č i m a drugih, u 
takvim slučajevima v e ć s a m o saslušanje i prihvaćanje njegove tužbe ima t e r a p e u t s k u 
funkciju. Svrha je o v o g a suosjećajnog saslušanja stvorit i u drugome osjećaj vrijednos¬ 
ti, tj. daje mu se na znanje da njegov prob lem zaslužuje pažnju. 
Na o v o prvo pravilo organski se nadovezuje drugo: čovjeka u krizi treba p o t i c a t i 
na to da s l o b o d n o izrazi svoje osjećaje, o s o b i t o n e g a t i v n e , k a o š t o su razočaranje, 
mržnja, n e m o ć . U stanju krize, n a i m e , nagomilaju se negat ivni osjećaji: n e m o ć , 
i z r u č e n o s t , frustracija, bijes, b e s p e r s p e k t i v n o s t . Tih negat ivn ih osjećaja o s o b a se 
o b i č n o stidi. No u stanju krize p o t r e b n o je da ga onaj koji mu žel i p o m o ć i prihva¬ 
t i sa svim njegovim negat i vn im osjećajima. S m i s a o t o g prihvaćanja j e s t stvaranje 
n o v o g osjećaja, a to je p r i h v a ć e n o s t . O v o , o s i m t o g a š t o pruža n e p o s r e d n o olakšanje, 
već z n a č i prvi korak prema uspostavljanju prekinut ih o d n o s a prema o k o l i n i . 
Treć i korak u razrješenju krize sastoji se u razumijevanju njezina u z r o k a . U svakoj 
krizi čovjekjbarem d j e l o m i č n o , katkad i nesv jesno, za svoje stanje okrivljuje s e b e . 
U rel igioznoj krizi o s o b a se vrlo č e s t o m u č i mis l ima o B o g u koji kažnjava. P o m o ć 
mora smjerati na to da joj se skrene pažnja na m n o š t v o objektivniji č i n i l a c a koji su 
uzrokoval i krizu. S orijentacije sa subjekta mora se prijeći na orijentaciju na objekt, 
tj. na prob lem. T i m e se spašava poljuljana svijest o vlastitoj vrijednosti. 
Četvrt i korak l o g i č k i je nastavak o v o g uvida: prihvaćanje s tvarnost i . U odrasle 
o s o b e , k a k o s m o vidjeli, v a ž n o je da prihvati svoju dob, da s p o z n a v r e d n o t e i ciljeve 
svojega s t a t u s a . O s o b a u krizi č e s t o se identi f icira s u l o g o m žrtve. S m a t r a se žr tvom 
o k o l n o s t i , ž r t v o m ljudske z l o b e , žr tvom svoje naravi, ž r tvom nerazumijevanja svojih 
najbližih. Treba mu p o m o ć i da shvati k a k o ne postoj i jednosmjerni o d n o s progoni¬ 
telj — žrtva. J e d n a riječ upozorenja za sav jetodavca: mora se čuvat i da l a k o m i s l e n o 
ne prihvati u l o g u spasitelja stavljajući se na stranu o s o b e u s p o m e n u t o j relaciji (pro¬ 
gonitelj — žrtva). N i k a d se ne smije t o l i k o uživjeti u d u š e v n o stanje drugoga da izgu¬ 
bi iz vida s tvarnos t . 
Na kraju se raspravlja o raz l ič i t im m o g u ć n o s t i m a za rješenje krize. To se p o s t i ž e 
t ime š t o se o s o b a vraća u n o r m a l n e društvene relacije. O d l u k u , m e đ u t i m , mora do¬ 
nijeti o n a sama. 
O v o š t o s m o d o s a d rekli u bit i se temelji na tzv. kongnit ivnoj terapiji. U k r a t k o , 
prema o v o m pristupu, svaki osjećaj ima j ednu m i s a o n u jezgru koja ga izaziva. V a ž n o 
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je uočit i ontološku prednost misli. U klasičnoj patologiji smatralo se da su osjećaji 
prvenstveni s obzirom na misli. Kongnitivni pristup, naprotiv, prvenstvo vidi 
upravo u misaonom pristupu situaciji, a osjećaj slijedi tek kao naknadna reakcija. 
Zaključak 
Ovo kratko razmišljanje o krizi nastalo je u povodu otvaranja „Centra za krizna 
stanja" pri KBC „Rebro" u Zagrebu ( 1 5 . 1. 1986.) . Centar ima kao cilj pružiti tele­
fonsku i osobnu pomoć osobama u kriznim stanjima. U svijetu već odavno postoje 
slične ustanove: Telefonseelsorge (telefonska duhovna služba) na njemačkome je­
z ičnom području, samaritanska služba u Engleskoj i si. Osobi, koja je u krizi bilo 
kojeg tipa (situacijska, razvojna), osnovna je potreba da svoj teret može podijeliti s 
nekim. Neka ovaj napis bude pozdrav zagrebačkoj inicijativi. 
Međutim, naše razmišljanje htjelo bi imati i profilaksno značenje. Krize su goto­
vo nužna pojava u svakom životu. Tragično je kada se čovjek slomi pod teretom. 
Uvjereni smo da se u tijeku života samoodgojem mogu izgraditi određeni stavovi, 
samozaštitni mehanizmi reagiranja, koji u časovima ili razdobljima krize mogu spasi­
ti sosobu od potpunog raspada ličnosti. 
CRISIS AS CHALLENGE AND TASK 
Summary 
Personal growth involves many crises. In fact, there are two kinds of crises: 
situational crisis, caused by unexpected life events, and developmental crisis, 
which usually follows transitional periods of life. The first part of the article de­
scribes the psychodynamism of a crisis in general. Crisis is not a momentary event, 
but rather a process. It starts with an increasing anxiety and develops into a fee­
ling of inability to resolve problems by means of usual coping mechanisms. But 
at the same time the unbearable anxiety forces the individual to mobilize his 
psychic resources in order to find new, creative-solutions. In the second part of 
the article the developmental crisis of the adult age is discussed with the scope to 
find its meaning for personal growth. It is viewed as a „crisis of l imits" and is 
recognized as a turning point in adult life. The person is called to turn from outer— 
—oriented goals toward more personal goals in the sense of a deeper spiritual 
life. 
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